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ТРАНСФЕРТ (фр. transfert от лат. transferre – переносить, переводить), 
добровольное поступление в бюджет от иностранных государств, международных 
организаций, а также безвозвратное и безвозмездное поступление от бюджетов других 
уровней государственного управления и государственных внебюджетных фондов. Т. 
делятся на капитальные и текущие. Капитальными являются те безвозмездные 
поступления, которые предоставляются на осуществление капитальных расходов, 
текущими – на осуществление текущих расходов. Т., получаемые от других государств в 
соответствии с заключёнными договорами, включаются в доходы республиканского 
бюджета. В состав общегосударственных расходов входят Т. другим уровням 
государственного управления. Т. населению включаются в перечень защищенных 
расходов по отдельным статьям бюджета (по республиканскому и местному бюджету). К 
Т. населению относятся стипендии, пенсии, пособия, безналичные жилищные субсидии на 
удешевление коммунальных услуг и другие выплаты населению в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь 
«Об утверждении Единого правового классификатора Республики Беларусь» от 4 января 
1999 № 1 введён термин «Т. технологий», не получивший легального определения. 
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